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1993 年 1995 年 1997 年 1999 年 2001 年 2003 年 2005 年
中国語 154 192 303 372 424 475 553
フランス語 128 147 191 206 215 235 248
韓国・朝鮮語 42 73 103 131 163 219 286
スペイン語 39 43 68 77 84 101 105





































表 1. 2005 年度九州沖縄地区の高校における中国語実施校数
福岡 大分 佐賀 宮崎 長崎 熊本 鹿児島 沖縄 計
公立 13 8 7 7 10 5 5 18 73
私立 4 0 0 2 1 1 1 1 10
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1973 年 1986 ― 88 年 1992 ― 95 年 1996 ― 99 年 2001 ― 04 年





























































































１－１．学校名                           
１－２．設置形態と在籍生徒数
  　 ａ）公立               人　　　　　ｂ）私立               人
１－３．所在県
　ａ）福岡県 ｂ）佐賀県 ｃ）大分県 ｄ）長崎県 ｅ）熊本県 ｆ）鹿児島県 
　ｇ）宮崎県 ｈ）沖縄県
１－４ ．設置学科
　ａ）                       科           ｂ）                       科




２－１．中国語教育を開始した年       西暦              年
２－２．英語･中国語以外の開講外国語               














　ａ）１年      人     クラス   その内、男子       人     女子      人
　ｂ）２年      人     クラス   その内、男子       人     女子      人












ａ）教諭　　　　人           　 ｂ）講師        人
ｃ）ALT[Assistant Language Teacher]         人




                                                                              
　ｂ）中国語教職免許状を所持していない
４－２－２．兼任科目の有無
　ａ）有   科目名                   科目名                    　ｂ）無


































                                                       
                                                              
5－4－2．副教材
                                                  










　ａ）中国語検定試験、目標            級
　ｂ）中国語コミュニュケーション能力検定試験ＴＥＣＣ、目標スコア    
　ｃ）漢語水平考試ＨＳＫ、目標            級
　ｄ）その他                                
５－８．現在の中国語教育の現状に関する問題点について（複数回答可） 
ａ）指導要領的文書･ガイドライン･マニュアル類　ｂ）教材　










　ｆ）作文   ｇ）中国社会事情･文化　ｈ）その他（下記にお書き下さい）





（研究代表者 外国語学部外国語学科中国語専攻 堀地明HORICHI Akira、2005年9－10月）
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